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SU　Yu　Tang
　中国の溝の初めに出版された嘆仙笑試又は撰柚囎譲とされている）は短編の通俗小説をまとめ
たものであるが，これまでの文学史や小説史にはほとんど紹介されておらず，中国古代小説を論
ずる專門書でさえも，単に著作名が記されてあるのみか，又は簡単に作者の名前や編厨の題名が
紹介されているだけで，すっかり忘れられた存在となっている。そこで，一九八三年九月，遼寧
春風文芸出版社は大連図書館に収蔵されでいた原書に校訂の手を煽え，再度世に送り出した。校
訂に当ったのは遼寧大学中文系の朱眉叔先生である。
　嘆仙笑』には五篇の短編が収められており，第一冊，第二総という番号のふり方がしてある。
これらの作晶は内容の面から見ても，又学的見地から評価しても，中国古代小説史に登場し
て然るべき優秀作ばかりである。ことに第二冊と第四冊は，明末清初の通俗小説の中でも優れた
作品と言える。全書五篇のうち四篇は世態や人情を写したもので，一篇だけが農民一揆を扱って
いる。内容から見ると社会批判を主体とした進歩的なものもあれば，時代にそぐわない退廃的一
面やその他の欠点を伴ったものもある。だがそれぞれストーリー一に変化があって興味深く，当時
の“才子佳入”式パターンから抜け出している。人物の形象化はまだ不充分ではあるが，文体は平
易で親しみやすい。
　本文は『雲仙笑sに対する作品解説である。専門家の御教示を仰げれば幸いである。
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　　隈仙笑』罷中國溝朝初年撰窮刊行的一部短篇通俗小説集・一般的文學史・小説史都未給予介
紹・幾乎被人遺忘了。孫楷第先生的e「中閣通俗小設書目s和戴不丸先生的『小設見聞録』・只提到這
郡書名・而未作説明。日本秋水園盗人編輯的『小説字涯2（天明四年・公元一七八四年刊行）也只録
其書名・胡士榮先生在「話本小説概論2里・繋這部書的作老和園匿作了簡輩的介紹。
　　一九八三年九月・遼寧春風文藝出版鮭根擦大蓮圏書館的藏本・重新校黙出版了這部書・作爲
該杜鵬版的明末清初小説叢書・牧入『明末清初小説選チ舳第二輯・由遼寧大學朱眉叔教授校黙。
　　嘆仙笑di又題嘆仙嚥』・天花圭人編次。回臼皆稔朋・而不構回或巻。全書共分五珊・毎朋有
三字腸目・又各有八字的篇9。逡五珊分別爲：第一珊O「拙書生禮斗登高第s・第二朋『斐節女完節
全夫婦譲・第三lbl　9「都家郎女数好淫婦2・第四珊解一碗飯報徳勝千金2・第五珊『張圏伯厚徳児奇冤di。
　　從題材・圭題思想和藝術形式來看・這部短篇通俗小読集在中國古代小説史上都占有～定的地
位・具有不容輕忽的贋値・其中第二朋和第四観・是明末濤初短篇通俗小説（即話本和擬話本）中難
得的佳作・前者掲露了統治階級舗定的罪悪的銭根舗度・反映了下贋人民的貧園生活；後君靖在岡
情農民起義考的立場上・熱情賛揚了元末劉鵡通領導的農民武装門孚。
　　這郡短篇通俗小説集的編著時間波有明確詑載。但我｛門可以從第三冊緒隊郎女欺妊淫嬬謹有驕
情節的描述中戎到一些綾索・推測出該書的編著蒔間・可能在溝順治三年（一六四六年）以後・康熈
十二年（一六七三年）以前這工十八年之聞。第三珊中有都美的家人都仁・都義「随征福建」・「在幅建
叙功擢用」的叙述。順治三年・博洛率兵入幅建・八月・南明唐王朱＄鍵在汀州被俘・死干幅州。都
仁・都義「随征編建」當指這一歴史事件面雷。函此・這郡書的問世不會畢子順治三年。岡時・第三
朋中還稔興三桂爲呉李西・順治元年（一六四四年）奨三桂降清・被封爲翠西黒；康熈十二年（一六七
三年）他畢兵叛清・自繕周王・奨叛溝後・被硯爲叛藩・人1門不敢再稔呉爲挙西三垂三・編著妻霞然亦不
敢。因此・這部小説的撰驚和チ桁・不會晩干康熈十二年。
　　關干編著者天花主人是甚塵人的問題・衆説不一・爾無定見。
　　諦正壁先生説：「圭人姓名不詳望戴不刃先生在1「小説見聞録讃里説：『天花藏圭人即嘉興徐震諺。
徐震・e「st以「天花圭人」・「天花才子」・後以「天花藏圭人」爲號。s孫楷第先生説：「天花藏圭人不知
何入・観「蓋嬌梨」序・似即「玉嬌梨」作者。其序「挙山冷燕」在順治十五年・則明末清初人也。s（孫
著「中國通俗小説書目』156頁）胡士榮先生認爲「天花藏圭人」可能是與徐震同時代的張匂的別署・他
在『話本小設概論』里篤道：『別有天花藏圭人者・又稽素政堂主人・創作和評黙才子佳人小説甚多・輿
徐震同時・亦嘉興人・而不知其眞姓名・我疑爲張匂的別署・張字宣衡・號鵠山・秀水諸生。訳胡
著gy話本小読概論3下珊623頁）。
　　総之・瀾干天花主人還有待干專家學春縫綾研究。下邊封五個短篇的内容進行簡輩的介紹和分
析。
　　第一紛配拙書生禮斗登高第』・是一篇以士林生活爲題材的作品。在明宋溝初才子佳人小設和講
史小説盛行的情況下・作餐能注意到交士的學習・科考生活・這是可貴的。故事描篤明朝景泰年間
（1450～1456年）・山東売州府秀才呂文棟和岡窃欝悉・曾修兄弟・在學習・科考中護生的一系列糾
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葛。呂文棟「愚鈍不過」’然薦「識時達務」；曾氏兄弟妊學不倦・聰敏過人・但待才傲物・「不肯輕易
輿入相庭」。曾氏兄弟掲露呂交棟在考場中抄襲・使呂文棟家破人亡。他椚還從中挑擾・破壌呂的婚
姻。但是・這一切活動均未能阻止愚文棟的仕進。到頭來・曾烹因考試不中・父親病故・自己薔病
復獲・患了不治之症。曾修難中解元・但會試不第・選了知縣・終因侍才傲上・罷職而鎌。弼呂文
棟却在「天公照顧」之下・忽然聰明起來・且得富翁之女爲妻；考場得意・一帆風順・最後中了進士・
殿試二甲・被選爲部驕・
　　這篇小説的積極意義・燈在一定程度上掲露了明代學校・文祉・科考方面的黒陪腐敗。作者借
圭人公呂文棟提出「三不」・即「不興文肚」・「不舞門生」・「不鷹小試」。指出：文杜集會閑談戯笑的晴
節多・吟峨動筆的時節少・朋友椚飲啖一日・名爲文杜・其實是偲酒會；學校里拝門生是個掛名讃
書的勾當・門生老師互槽利用；観風季考本是督促鼓働學生好學向上・但學師却借機絢私舞弊・輿
郷紳相互勾結・使有緩才蜜學的未必在前・不學無衛的子弟却名列前茅。
　　學師還公然把蟄儀分爲五等・要進學子弟按等級鰍納。呂文棟考場抄襲固然鷹該愛到指責・曾
琉兄弟向學師掲護他的學動也無可非議。担造成呂文棟家破人亡的重要原因・却是由干呂文棟的父
親没有向學師獄納一等蟄儀・惹翻了學師・一怒之下・使呂交棟家破父亡・京城會試是全閣最高級
的考試。即使這様嚴舗的考試・房師也公然接受賄賂・出欝瀾節。呂文棟利用一個偶然的機會弄劉
了考場的關節・結果「白白的中了一個遽士」。
　　総之・從縣學到府學・從郷試到京城會試・勒索牧賄・弄私舞弊・比比皆是。作者描述的錐然
是明朝的士林情況・但也影射了清初・我椚通過這篇小読・可以窺見明清雨代黒暗腐敗的封建教育
制度和考試制度的一斑。
　　這篇小説在思想性方面有着嚴重的敏黙。小説鴎主要情節是描篤持才傲物的曾氏兄弟和安分守
己的呂交棟之間的矛盾。根明顯・作餐是掘呂文棟作爲正面人物來賛揚的・他資｛生愚鈍・守拙誠實・
迷信斗母・僚在天公的保砧下・却仕途如意・一帆風順。曾氏兄弟是被作爲批到的甥象來描罵的・
他椚侍才傲物・E中無人・最後在仕途上遭到失敗。作嚢認爲・這一切是命中注定的。在明清反動
的八股取士的科羅綱度下・有才者往往仕途失慧・愚鈍春却愚借蛋縁・高高得中・飛黄騰達。根擦
這一歴史事實・作者理鷹鍬失敗的有才春給予同情・封勝利的愚鈍老予以批剣・但作嚢却輿此相反。
由此不難看出・作者的思想是保守落後的。悶時作者還迷信根面・八字和斗母・把這些作爲正面來
描寓・這也是嚴重的敏黙・作者這種落後的思想認識・也必然反映在人物塑造上・
　　譲我｛門來看看作者塑造的正面人物呂文棟噌。他從小豊姿清秀・資性却愚鈍不過・「莫読作文不
能鉤成篇」・連念書也礒薩巴巴・但其父却覗爲掌上明珠。他愚賄賂宗師・抄襲包樵紙上的文章蒲考
上了秀才・又鼻丈人卜昇賄賂考官・斗母保蕨・憩道相助考申了暴人・最後買通小庵盗籍考場關節
中了進士・又「殿試二甲・選了部厨」。昌文棟毎考必中的訣籔是「賄」・「抄」・「窺」・而作者却説這
是「天公」・「斗母」樹「守拙」・「誠實」的保砧・是命中注定・把這様一個愚昧無知・表里不一・懸借
蚤縁而飛黄騰達的人作爲正面人物來歌頸・實際上是在肯定稀宣揚鑛響・投機・僥幸和迷信。
　　相比之下・作者極力否定的反面人物曾玩兄弟・却並不那塵可悪・曾烹是才子・曾修是醜董・
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兄弟緬不僅墨業精工・而且詩詞歌賦「件件皆妙」・胸中有翼才實學・童生考試名列前茅。他椚的敏
黙不過是驕傲自大・忌炉心強・不肯輕易與人穏塵・而且喜漱「戯諺」。飽椚向學師掲露呂文棟抄襲・
有根有篠；向姑母訴設呂文棟的短塵・不譲掘表妹嫁給他・難驕存心不艮・但並不過分・因爲鼠交
棟確無長塵。曾氏ホ鷹考中而衆考中・父親病故；曾烹薔病復獲・醤治無敷・曾修待才得罪上司而
被罷官・只能引起讃養的罰情・誰也不曾認爲這燵紳差鬼遣・命中注定・作者本想暴露批剣曾氏兄
弟・但却未牧到預期敷果・從這一角度來看・曾氏兄弟這爾個形象也塑造得不成功。
　　鷹該説明一黙・本篇小説中有些細節描篤是比較好的・如爲紀鍾考場關節到手後的得意忘形・
呂文棟鑛穴相窺・買通小露盗蠣關節的描爲・細臓而眞切・取得了艮好的藝術敷果。饗掲露科考糊
度的腐敗・突出人物性格・也是十分有力的。
　　第二珊『斐節女完節全夫婦a・無論從思想性上看・還是從藝徳性上看・都是一篇好作品。作看
借李挙侯夫嬬國宮府催徴銭穣被遽分離・最後破鏡重圓的故事・掲露了統治階級翻定的銭根制度的
罪悪・饗窮園士人・農民表達了無隈同情・
　　小説在入話部分引用了明朝王九思的理費兜行ls・並詳細地叙蓮了這首詩的矯作過程。王九思
是明朝交學家・字敬夫・號漢隙・今陳西郷縣人・「前七子」之一・曾任翰林院検討・吏部郎中。甕
官劉瑛被殺後・他名列礎窯被降爲藷州岡知。著有雑劇鍔詰酒遊春讃・散麟集匿碧山樂府as・詩文集罪漢
阪集謬等。園筆春波有機會看到『漢阪集s・故難以断定壇兇行』是王九思的作贔・還昆後人假托之作。
詩作春通過封母子難分難離的漢實而緬賦約描窩・深刻地掲露了銭穣舗度逡使農民責晃篶女・骨肉
分離的罪悪，表達了樹農艮的深切同情・封虐待童僕的富人的憤懲。全詩感情眞蟄・語言撲實・描矯
細駄・「字字酸鼻・令人不忍再譲」。使人自然地聯想起唐朝大詩人杜甫的著名詩篇ぽ石壕吏＄。
　　小説作旛引用謬喪児行護是有其深刻用意的。一方面・通過封匿壷兜行di産生的背景的細緻描蓮・
打動了讃看的心弦・引起了同情・便子故事情節曲展開；男一方爾・在一開始即向譲奏表明・他和
謬嚢児行』作老的思想感情是完全一致的。
　　小説正文的故事・描述明朝天微年間（1621～1625年）徐州士人李季侯・因蓬遇爾低荒年・弄劉
朝不謀夕的地歩・官府催微銭穣又根急。在走頭無路的情況下・不得已費妻完納。最後妻子装氏窃
賠其身・夫妻破鏡重圓・作者難然向讃考交待・這是獲生在明朝天敏年間的故事・但似乎是以清初
爲背景。在明末小説里・反映宮府向士人催微銭穣的題材不多見・但在溝初願治・康熈之間・却獲
生過一起官府向士紳催微銭穣的重大事件・史構「辛丑奏鎗案」。弄清這一事件的背景・掲我｛門了解
這篇作品的思想内容・也許會有一定的鷲助。
　　順治十八年（1661年）全國形勢動蕩不安。明將郷成功働在南方率兵抵抗・並牧復台灘；各地反
清起義不断湧現。正月・世租愛新費羅輻臨困痘死・子玄樺即位・是爲聖租。清政府迫子形勢・加
緊催徴銭根。江南賦税向來奇重・罠不聯生。不少土紳難予形勢不稔・也有鷲施欠。巡撫朱國治疏
言・蘇・松・常・鎮四府欠賦之文武紳衿共一萬三チ五百十七人・被指爲「抗根」・報郡察議；三千
人被捕。探花葉方叢儀欠一銭・也被革職・故民間有「探花不値一文鐘」之講。這一事件在當勝震動
全國。因爲這一年是辛丑年・故史構這～事件爲「辛丑奏鋪案」。
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　　文武紳衿爾且受到如此況重的打撃・寒士李季侯和一般貧苦農民的遭遇就更可想而知了。園此
我｛門有理由猜測・這篇小説燈以rs－一’事件爲背景・假托明代天緻年間的故事・影射清初的砒會現實。
　　通観全篇不難看出・作春是把批剣的矛頭直指統治集圏製定的銭糧鰯度。遇過樹李季侯夫婦悲
惨遭遇的描篤・明確地指趨・李季侯家所遭受的～切災難・都蓬這一罪悪制慶造成的・這就把圭題
思想提高劉一欄新的高度。作者的褒疑態度十分鮮明・封窮函的士人寄予無限同清・繋罪悪的鍍糧
制度表現出無比的償慨。在小説的最後部分・作者希望「爲民父母」的地方官・把來「當作循吏傳」譲。
此外・作姦還熱情地賛揚了李・斐之間的堅貞不楡的愛情・加深了小説的思想深度。
　　嚢民這鰯形象塑遽得相當成功。明末清初・不少才子佳人小説裏面的女生人公・都是大家閨秀・
根少有把下層婦女作爲正面人物來描爲的。作者能不落俗套・是十分可貴的。更爲重要的是・作者
爲我椚成功地塑造了一位深謀遠慮・鰯強果断・忍辱負重・封愛情忠貞不漁的中國古代婦女的形象。
知縣由予「憐念斯文」雨次推遅李季侯的交納銭糧的期限・儒弱而無遠見的李季侯・看不到事情的巌
重性・「漏心徴喜」・圖僥幸。嚢氏却已経預見鋼催徴的銭糧難以幸免・向丈夫提出警告：e「就是生身
父母却也饒不過。』在丈炎借貸無門・走頭無路・只想尋死的情況下・地冷静地分析了眼前的形勢：
個丈夫死虫・銭糧未完・官府｛乃要追逼・自己也只有死路一條。爲了譲丈央和霞己活下表・將來
也許有破鏡重圓的一天・勉毅然決然地岡慧了陶三的意見一出費畠己・用費身銭向官府交納。地
痛苦地忍愛着丈夫饗自己的誤會・不解繹・不分辮。在臨別鈎蒔候・丈炎ヂ甚鐙褄然」・而勉却魏痛
苦的眼涙呑咽在腹中・把樹丈夫深況的愛埋藏在心底深慮・表面上「笑容可掬・並無一些苦楚」・表
現得那塵鎮定。因爲勉深深地知道・個自己此刻作児女態・會給儒弱的丈夫幣來多塵大的精紳痛苦・
地被灘到成家後・堅決拒絶與成義同房而臥・守身如玉・只承担管理家務的任務。勉書夜紡繧・三
年積贋好瞭身銭。勉樹丈夫的忠貞使成義感動・地以宙殺迫使威義屈服・最後不得不放始回去。勉
結束了三年多的屈辱生活・終干又回到了丈夫的身邊・夫妻破鏡重圓。
　　作者難然構斐氏爲節婦・在小説最後要求女子把宣當作「烈女傳」來譲・但實際上作者熱情賛揚
的是袈氏封丈夫忠貞不愉的愛情・而不是格守名節的女性。嚢氏這一婦女形象・在明末清初小設裏
散獲着光彩・確實給我偶留下了深刻的印象・
　　由予作者封下暦知識分子的生活絹當熟悉・困此封李季侯這欄人物也塑造得比較成功。李季侯
的最大優黙是勤妻子嚢氏的愛情專一一一・他難然勤妻子欣然離去有所誤愈・懐疑勉嫌棄自己貧窮・甥自
己愛情不專・但在知縣強追他再嬰須氏時・他還是堅決表示「情願終身不婆」。只是在知縣要動用大
刑的威逼下・不得巳特須氏牧下・即使這様・他甥斐氏的愛情｛乃不動揺・「終身不姿之心・矢如金石・
漸不易韓的了」・不掘須氏算作妻室・只當兄妹根慮。担我1門也溝楚地看出・他封嚢氏的愛構之中・
還爽雑着…些封建観念的雑質。當陶三勧他費妻完納時・他怒斥陶三「不識倫常大艦」；當嚢氏堅決
要f±i家時・他説這是「絶我宗嗣・得罪我的禮宗」・這説明・這値受過封建道徳教育的寒士・還弄不
溝什慶是員正的挙等的愛情。作表借陶三飽一席話和嚢氏不爲他的絶嗣訴設所動・批判了他的封建
的「倫常」和孝親観念・李季侯身上存在着的男外一些弱黙也是役切合實際的。例如在射待官麿催徴
鍍糧問題上・開始他以士自層・心存僥幸・盲絹樂槻・逡説明他敏乏遠見。當他借貸無門・走頭無
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路時・陶三的圭意飽又不願意採納・只是「又悩又急・憤憤的坐着」・可以看出他的濡弱無能。他在
得到須氏的資助以後・満心漱喜・覧過起豊衣足食的B子・漸漸搦出富翁的架子；眼前的安樂使他
忘却了家破妻離的痛苦・説明他9光短淺・安干現状。
　　作養在塑造李・袈這爾燗藝術形象時・充分使絹了封比的手法・互相襯托・使這爾鰯形象更爲
鮮明突鵠。
　　知縣在故事中出場不多・是個次要人物。作春波有用一般化簡輩化的手法・把他篇成一個残暴
官吏的形象。一開始作看就向讃姦交待，這燗知縣「憐念斯交」・有側隠之心・封李季侯爾次寛限。
李季侯欝妻完納的苦訴感動了他；他嚴属地慮分’r媒人和隣居・向他｛門追納蜀金・用來勾鎧李所欠
的銭糧。他同情李季侯的遭遇・將犯人之妻須氏配他爲妻。這一切説明知縣是欄比較賢明的地方官・
但岡時我椚又看到・這位知縣是封建統治政罐的維護者・是催徴銭糧的直接執行者・是靖在李季侯
和貧苦農民的封立面的。他勤李季侯爾次寛限・是「看在孔央子的聞上」；但寛限絶不等干兎除。他
決不會也決不可能免除李季侯的銭糧・直到李賞妻完納爲止。作者通過封李季侯夫妻被迫離散的描
述・間接地甥知縣進行了批剣。総之・作看瀧険了一般化簡軍化的描寓・爲我椚塑造了一個具有鮮
明欄性的地方官的形象・這一黙是値得肯定的・
　　母庸誰言・這篇小説在情節安排和人物塑造上還存在一些敏黙。
　　這篇小説故事曲折動人・這是鷹該給予肯定的・偉是勤揺入須既這一情節的慮理上・却是過子
離奇・令人難以置僑。須氏的丈夫是個強盗・明知勉是石女・却能懲而不捨；知縣郷能不知須氏鮭
石女？却偏強制配給李季侯爲妻；須氏在曇花庵又意外地遇到姑母　　尼姑介雪。作春這檬虞理的
目的・顯然是想譲須氏作爲嚢氏的替身・爲嚢氏出家創造條件。
　　作春一方面歌頒了袈氏封丈夫忠貞不楡緯愛情・一方爾又極力賛揚地看破紅塵・堅決要出家的
行動・斐氏要出家的眞正動機不是怨恨丈央男嬰・不願忍愛一夫多妻舗的汚辱・蒲是看破了紅塵・
要圏清閑霞在・「傲霞己的前程」。嚢氏一方面不爲丈夫訴説絶嗣薦動容・堅決繊家・用行動批鋼了
丈夫的封建的孝親観念；一方面又麹丈夫説：y我看須氏治家・必然能事像。所重春無非身後無嗣・
況他年紀又小・正好生男育女。謝這二春是互根矛盾的。後來斐氏果然生一一一一　Y－・且中了進土・窟至太
守。斐氏晩年終干到曇花庵出家・「無疾爾終」。作者這様慮理・無疑燈飼弱了斐氏這値藝術形象。
這也正設明了作考思想的矛盾和局限性。
　　第三朋ガ都家郎女瓶好淫婦2的時代背景・是明末李自成・張蹴忠領遵的農民大起義；故事情節
是薩着這場大動乱葡展開的。本篇小説所表現出來的思想根複雑・需要作一些具艦分析。
　　作者在小説的最後説・這篇小説有三燗勧人的意思：戒人好淫・老年人莫嬰少年妻・閣門謹慣。
同時指出・妊邪者必遭懲罰・安分守己奏必有善報。這實際上就是本篇小説所要表達的主題思想。
　　作者鞭難了貧淫好色・陰瞼毒辣的都士美・爲他安排了一偲可恥的下場・這是鷹該予以肯定的。
憬在封待婦女的態度上・却暴露出作者維護男奪女卑・一爽多妻翻的腐朽思想。入話郡分魯太守噺
案和那菖五言絶句・是樹婦女的極大汚辱。在中國漫長的封建肚曾裏・是以男性爲申心的・他椚掌
握着各種擢力・向婦女提出特別要求，要地1門輩方爾承担各種義務。作者塑逡的正面人物李子芳・
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因戦乱與妻子分離・爲了潰除寂箕・就又嬰了面鹿秀美的方氏。作餐封此不僅不責備・反而津津樂
道・認爲這是卒子芳鷹得的善報。與此相反・年輕檎麗的丁氏却嫁給了老朽孕雲峯；卒雲峯死去後・
丁氏不甘冷箋・作養部認爲地萌生了淫邪之念。爾相封照・不難看出・作者岐観婦女的態度楚多塵
頑固。同時・小説還反復宣揚了唯心的因果報鷹思想。
　　在封待李自成・張鰍忠領導的農民起義問題上・作者表現出來的思想是互相矛盾的。小説詳細
描篤了明朝官軍不堪一撃・官吏倉怪逃命的情景：『一遇戦阿・没有一個不胆寒起來」・「那些官府・
牧拾逃命的・就算悩忠臣了」。這是符合歴史實際猜況的・但作者是鈷在明王朝的立場上的・樗崇積
爲「先帯」・覗起義軍爲賊竃・説起義軍妄殺無專・好淫携掠。
　　作潔樹清王朝的態度也是値得研究的。一六四四年清朝統治集團入閥後・用武力統一全中國・
實行的是民族高麗政策。一六四五年四月・清兵攻破揚州・大緯屠殺十天・数万無專李民惨遭殺害・
史稻「揚州十日」。岡年七月・清兵又在嘉定進行了三次大屠殺・幾万居民喪生・史稻「嘉定三屠」・
作老不顧這些歴史事實・反説「大清朝諸將」樹被起義軍擁掠來的婦女・「心上好生不忍・傳令一路下
來・即便獲還」。這顯然畏逡背歴史事實・美化清朝統治者的。小説封借清兵鎮歴農民起義的興三桂・
和参興清兵屠殺藤建李民的都仁・都義當作正面入物來描爲・而不把他椚當成漢好・這説明作考似
乎巳経喪失了民族氣節。倶羅・書中eSZis子芳園故郷荊州藩戎妻子秋氏隣・一路上看到戦乱後的村
鎮・人燭稀少・瀟目荒涼・甚鐙傷心。在這里・作者爲下了一首詩：『青山緑水依然在・恨少桃源可
避秦。爲問春來麓燕子・一村有幾昔年人？盈誠者～眼就會看出・詩中的「秦」是影射清王朝的・流露
出封清王朝統治老的不灘情緒。因此・我椚還不能輕易地臨定作春是民族膣迫政策的擁護者。
　　本篇小設有幾慮淫薇的描篤・也是根不好的。
　　小説中的幾個人物都塑造得不太好・蒼白而畢薄。挙子芳是作者塑造的正面人物。他出身干小
市民家庭・是個小商人・但却不具有市民階層的進歩思想。在妻子下落不明・爾不能断定已死去的
情況下・他又嬰了面寵秀美的都士美的妻子方氏爲妻。封此・他不僅没有感鋼這是饗妻子的愛情的
背叛・反而認爲這是天理昭昭・理所當然。作者還通過封歌氏「没有炉心」・與方氏「甚是相得」的側
面描篤・爲李子芳塗脂抹粉・宣揚腐朽的一夫多妻舗。李子芳身上確實没有甚慶可取之慮・
　　都士美是被放在與李子芳的封立面來描窩的・他背叛了自己的妻子・因爲妻子方氏「甚是端荘ゴ
又「不肯戯謹一句卸固不能漏足他的淫慾・所以「専在外面尋些露水夫妻A。他用男扮女赦的卑鄙乎
段好騙了丁氏・目鮪只不過是爲了獲洩他的獣慾・把丁氏看作玩物・工具・其中没有慣正的愛情可
言。當能的勾當被歌氏識破後・爲了塞住敢氏鮪騰・達到永遠霧占丁氏的目的・他琵然企懸進一歩
好汚歌民。當李子芳向他獲出警告・他表面上装作有悔改之葱・「月絵不相往來」・背地裏却施展出
更毒辣的手段一派人謀殺李子芳。都士美是個充満獣慾的淫棍・是個凶悪的殺人犯。作者樹都士
美遙様的悪梶進行掲露和鞭錘・並用以渤戒世人・還是鷹該予以肯定的。
　　第四珊し碗飯報徳勝千金』是一一ma以歌頒農艮武装門孚爲内容的作品。故事叙述元朝至正年間
（1341～1368年）・順帯無道・「天下飢荒・水皐蜂疫・慮慮不免」。江南潅安府山陽縣「半年無雨・飛
蜂蔽天」・「醤姓驚僅逃散・十室九空」。官拝江西行省李章事的黄通理・函見「朝政日壌」・途告假回
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來・隠居郷裏・見百姓飢荒・設飯濟飢。以喪水爲生的劉黒三・困病後不能作工・衣食無着・也來
黄家領取一｛h飯食・本想帯回去與七旬老母吃・却在半路上遇到了凍綴的窮秀才曾瑛・途將飯救活
了他・後曾瑛被表兄・農民起義軍領福劉輻通聰爲参謀・率兵攻打沼州等地。黄通理被謳謀反・被
捕下獄・劉黒三爲報救濟之恩・遽掲竿而起・率衆螢救黄・結乗失敗被捕。曾瑛聞訊赴去救畠劉黒
三・黄通理。最後劉黒三等人都参舶了劉幅通的農民起義軍。
　　這篇小説是以農民起義軍武装門事爲題材的・而且歌順了起義Ptfig正義性稀美罐，這在明末清
初擬話本中是根少見的・因此更富有鮭會意義。在清朝統治番的高歴和懐柔政策下・清初許多小設
家・騰泊燭獲統治集團的忌誰・大都回避較爲敏感的題材・而借才子佳人・」・説來寄憐述懐。本篇小
説的作老敢干正面描爲農民起義軍鈎題材・F足見其胆識過人・實爲可貴。更爲有趣的是・作者將這
一篇放在這部小説集的中間・前後放上四｛固描篤人情世態的故事・以避開統治春的耳E・便予流行
子市・可見編著者是経過一番精心考慮的。
　　這篇小読以『一碗飯報徳勝千金』爲題員・在首尾反復交待一碗飯的重要性・似乎是專在宣揚一
種知恩必報的思想・其實不然。我椚通観全篇就會獲現・作者要表現的不是一般的報恩思想・面是
賛揚農民起義和起義素的美徳。小説所掲示的圭要矛盾・是元朝統治老和農民起義者之間的矛盾。
作者掲露和拝撃了元順帯的昏庸無道・指出農艮掲竿而起是由干走頭無路。作蓋完全鮎在同情農罠
起義春的立場上・熱情賛揚了農民起義者的知恩必報・捨己爲人・疾悪如仇的美徳。
　　小読封當時蓮年飢荒・餓箏盈路的悲惨情景有多塵詳纈的描爲・如一開始就爲道：「其時順帯無
道・芙下飢荒・水旱蜂疫・魔慮不免。先是山東・河北・河決千里・後來河購地方・畢蛭癖疫・s故
事稜生的地黙潅安府「遍生療疫」・「飛蛭蔽天」’山陽縣百姓「驚狸逃散・十室九空」。野観寒交迫的
農罠也有具騰的描罵。如爲黄通理設飯濟劔・飢餓的農罠扶老携幼前來領飯的情景：y本日清農却下
了一天大雪・路上泥潭難走。只冤這些飢罠・紛紛擾擾・也有扶老携幼的・也有提蟹捏棒的・大半
蓬頭垢面・曲背轡腰・半不像人・単不像鬼・挨摘不開・都來荘院前集合・Aec人領鋼飯茶後・「狼餐
虎啖・風捲残雲コ・
　　在這種餓寒交迫・走頭無路的情況下・農民掲竿而起羅必然的。劉黒豊等聚衆起義・固然星爲
了捲救恩人黄通理・但最根本的原因傍是飢寒所追。窮秀才曾瑛参撫劉幅通的農民起義軍・也是困
爲別無生路。
　　小説中有好幾塵篇到農畏起義軍聲勢浩大・鏡不可撹和軍紀巌明：gyK一時・劉旛通得了河南一省・
就想要定江潅地方・差了先鋒賀文虎・領兵三千・曾瑛倣了参謀・張義・李老四倣了偏將・領兵攻
打溜州・郵州・徐州・宿州等慮地方。穎州原是劉編通的家郷・先已李定久了。如今潅上一幣州縣，
聞風瓦解。盈篤曾瑛領兵攻打山陽縣的構祝：9「一路風刀雨箭・鐵馬金父……勢如破竹・到了山陽縣・
遙些百姓正拍朝廷要來洗蕩・見了曾瑛兵馬到時・大乱起來・殺宮投獄。曾瑛畠了安民榜・」ec起義
軍軍紀嚴明：e曾瑛・賀文虎催動人馬・殺進城來・忙傳號令・不許殺傷颪姓・救滅了火。2
　　総之・這篇小説在圭題思想方面鷹該給予充分肯定。當然也存在一些鉄黙・如饗元朝統治集圏
和農民起義藩之聞的矛盾・還敏乏具膿細致的描篤；封劉黒三聚衆起義的過程也没有從蕉面進行描
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寓・只是從側面交待。下面再譲我｛門來看看這篇小説塑造的幾耀人物形象・
　　曾瑛是貫串金篇的中心人物・他是一飼自幼父母讐亡・又無妻室的窮秀才・屡試不第・又不憧
生計・在瀕予餓死・走頭無路的情溌下・鷹表兄・農民起義軍領種劉禧通之聴・作了軍中参謀・行
文草激。飽用計攻下豚胎縣・説明他機智勇敢；他領兵解救劉黒三・黄通理稲山陽縣的百姓・表明
他不忘救命恩人和家郷父老。這些都楚他身上的優黙。僚這欄形象塑造得不鉤豊漏。他身爲起義軍
参謀・勤當時的形勢・起義軍的正義性理鷹有明確的看法・但作着波有具膣矯。他廣有才學・屡試
不第・饅賭家郷父老兄弟楴飢號寒・揮孔予水深火熱之中・自己也瞼些餓死・必然封元朝統治者的
腐敗有所憎恨・這一黙作春也没有矯。作妻圭観上想塑造一燗農畏起義隊伍中的知識分子形象・這
是可貴的；但由子作者本身閲歴虜淺・這慨形象塑造得不理想。
　　劉黒三昆一開始就出現的圭要人物・而且也爲得根生動；鐙可惜作嚢没有把他當作貫通全篇的
主要人物來描篤。小説封他聚衆起義・殺山陽知縣・救黄通理等重要情節没有具騰描寓・只是從側
繭交待・這就嚴重地影響了封這個形象的塑造。在小説的後半部分・劉黒三邊居到極次要的位置・
而由李老四來代替了他。儘管如此・他握救曾瑛的捨己爲人的精紳・殺山陽知縣救黄通理的有恩必
報的正義感・和他孝敬老母的行動・都篤得十分生動・表現了中閣農民身上的無私無畏的美好品徳。
　　李老四在小説中也是欄貫徹全篇的圭要人物之一・作春着墨較多。他錐然是來ms　ge水濡傳s李逡
的模式・但還是爲得較生動的。他原是山西太原的小商人・因販蘂児折了本不能園郷・不得配在tk
陽縣出家爲偲。他大關黄衙荘・槍吃劉黒三的飯藥的描爲・難然失干誇張・但可以看到他歌直豪放
性格的嘱固側爾。當張義勧他参加農民起義軍時・他満口鷹承・欣然前往・説明他櫓恨統治籍・向
往起義軍。他軍身留瞼去捲救劉黒三和黄通理・難然行動有些魯葬・軍紀難容・催也説明他具有捨
己爲人・勇敢機智的精紳。総之・在他身上也禮現出不少勢動人民的優畏昂徳。
　　第五醗喉愚伯厚徳免奇冤s是一篇情節波瀾起伏・人物形象生動的小設。故事叙述明朝萬麿年
間（1573～1620年）・蘇州府長沙｛｛縣窟翁張畠伯・救濟了爲無銭購養老母・被逡行矯的朱恩・朱恩改
過自新・感恩不盤・悪棍’」星唆使虞僑之以死魏詐張昌伯・朱恩挺身而鵠救張。最後在刀筆樂公濟
的駕助下・張墨伯得免不白之冤。ヨ星設心不艮・陥害人命・被魔死刑・
　　這篇小説断掲示的圭要矛盾・是：」星和張贔伯之間鈎矛盾。通過鍬這一矛庵的具畳豊描爲・掲示
了想以犯罪手段詐騙他人金銭的人・絶無好下場；而扶危濟困的人・必然得到好報。宣揚了救人自
救・善有善報的思想。批到了貧心不足的弓星，賛揚了侯義疏財的張嵩伯和改過自新・知恩必報的
朱恩。
　　除張畠伯以外・作素鍬其他幾綱人物都程度不岡地給予了批剣。封ヨ筆樂公濟的批剣・是通過
他表示悔過的霞我解繹；封朱愚的批到・則完全是姑在同情的立場上・説他「爲窟司客帳累窮」・無
銭購養老母・被迫行蠣；封虞信之・一方繭批勃飽有貧心・参與1星設詐張騒伯的勾當・一方諭又
説他由干無法完納銭糧・走頭無路・在ヨ星鈎教唆下才産生了設人的念頭・掌裏行悶充瀟了同情。
勤巧星則是深刻的批到・無情的鞭錘・説他是「無頼光概・專要詐害艮人」。他家頗富裕・無飢寒所
迫・想設詐張家・完全是出自貧禁無厭。
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　　朱恩是小説中的圭要人物。他函無銭養謄老母・不得已去張家行矯・被捉後能幡然悔悟・表明
他有孝敬父母・改悪向善的優艮品徳。他冒着風瞼梛走張家門上的　艦・挺身爲張暴伯開睨・慷慨
任過・反映了他知恩必報的美好思想。
　　巧星這鰯反面人物塑遣得相當成功。他陰瞼毒辣・心黒手狼・「最喜無風起浪・詐人銭財」。他
久有難詐張家銭財的念頭・「只是没有妙計」。張家敬飯婆子因驚嚇而死・他認爲這昆個難得的好機
會。他採佳虞信之家境貧圏・無力完納銭糧的有利時機・用銭財去煽動他的利心・唆使他出面去設
詐張家。當虞信之第一次靴詐失敗之後・他又想出更悪毒的主意・教唆虞再以死去銑詐。這一黙蓮
他的老婆都有些不忍心・封他説：『好是好了・只是志壁難爲了璽鶏的。2薦他却説：ge當今之世・若
顧慰別人・自己却失了便宜・我一向有心要弄畠伯・不料今日・才借費鶏的性命・完成宿願。不推
上天湊趣・也藏我謀蓬奇妙・s這一席話把他的丑悪盤魂和険悪用心祁盤托出。在公差前來拘捕他晴・
他還装作若無其事・拒不向公差付酒飯銭；在公堂上陶否般狡辮・誓死抵頼・直到縣宮動用了大刑
才被迫招承。総之・作者把這燗人物刻書得相當生動。
　　這篇小説中心事件突出・脈絡清楚；情節波瀾起伏・引人入勝。如SS－V星引誘教唆虞信之以死
靴詐張畠伯一節・先爲朱貴第刊固獲現張家門上的　艦・他爲了報答張家之恩・未及細看是誰・就
倫倹移走・給讃老造成懸念・引人入勝；後交待弓星引誘教唆虞信之的過程。這種倒叙的罵法・使
情節鉄宕多姿・避免了李鋪疸叙。
　　此外・利用心理活動的描寓來刻蓋人物・也是這篇小説的～億根大的特黙。勤朱恩的心理濡動
描絡得相當細脱・樹突出這個人物的性格起到了根大的作用。
　　這五篇短篇通俗小説・尚不能漸定是一偲人創作的還是幾個人窩的・而由一個人牧集在一一nc的。
從描寓的事件上來看・大多是窩人情世態方面的・只有一篇是爲農民起義的・帯有政治色彩。書中
出現的主要人物・有農民・窮秀才・書生・小市民・小商販・商人・農民起義者・家庭婦女・紋袴
子弟・地瘡・悪梶・大都是杜會下層人物。在思想内容方面・有的拝撃了統治集團的昏庸腐敗・掲
露了杜曾的黒陪；有的反映了農民的疾苦・熱情賛揚了農民武装門畢；有的頬揚了積徳行善・鞭捷
了地病悪槻。這些都鷹該予以肯定。盤男～方面又繋李自成・張獄忠領導的農罠趨義軍的軍紀進行
識講・掘他椚覗爲賊竃；同時還欣賞相賛揚腐朽的一夫多妻制・這是作春消極落後思想的表現。在
情節方面・大多数都爲得役生動・特別是『張畠伯厚徳免奇冤』・波瀾起伏・引人入勝。在人物刻豊
方面・多数失子粗略・形象不鉤豊瀟。但是・『裟節女完節全夫婦謁中的裟抵却塑造得根成功。語言
通俗易憧・簡潔明快。
　　短篇通俗小説集『雲仙笑s不是甚塵奇花異草・不能和那些鴻篇巨製孚奇門艶。但官畢菟是中國
古代小説這座大花圏中的一株小花・在中鰯小読史上鷹占有一席位置。
　　（這篇小文章是在我的老師・遼寧大學朱眉叔教授鼓鋤下爲成的・並且在爲作中参考了他駕的
「「雲bl笑」校後記』・在此向朱眉叔老師表示感謝。）
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